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"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan  




 “Ilmu adalah kehidupannya Islam dan tiangnya keimanan. Dan barang siapa  
mengajarkan ilmu, maka Allah akan menyempurnakan pahalanya,   
dan barang siapa yang belajar lantas mengamalkan(nya),  
maka Allah akan mengajarkan kepadanya apa-apa yang tidak ia ketahui”  
(HR. Abu Syaikh) 
 
 



















Dengan segala doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karya ini 
kupersembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu (Achmad dan Masrini), tiada kata lain yang bisa terucap selain 
ucapan terima kasih yang tidak terkira atas semua pengorbanan, kasih sayang, 
dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah perjuangan hidupku ini. 
2. Orang yang mendampingi hidupku (Nuryanto), yang selalu memberiku 
semangat, dukungan, motivasi, dan selalu menemaniku dalam susah maupun 
senang. 
3. Adikku (Ummi Rosidah), yang selalu membantu dan berbagi keceriaan. 
4. Putri kecilku (Atika Husna Nihaya), yang penuh keceriaan dan selalu 
memberikan kebahagiaan. 
5. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah 
memberiku semangat. 
























Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “PENINGKATAN 
MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN STAD PADA SISWA SD NEGERI KAUMAN 01 
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI KELAS IV SEMESTER I 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013” dengan baik. 
 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini disusun guna memenuhi persyaratan 
dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan S1 pada jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan, dan bimbingan dari 
semua pihak, penulis tidak mampu melaksanakan penelitian ini dengan baik. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, MH, selaku ketua Program Sarjana 
Kependidikan Guru Dalam Jabatan. 
3. Bapak Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum, selaku dosen pembimbing utama 
yang dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat terselesaikan. 
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4. Bapak Drs. Ariyanto, M.Pd, selaku dosen pembimbing kedua yang dengan 
sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) ini dapat terselesaikan. 
5. Bapak Mujiyo, S.Pd, selaku koordinator kelompok belajar Pati. 
6. Bapak Nur Chamid, S.Pd, selaku Kepala SD Negeri Kauman 01 Juwana yng 
telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di SD 
tersebut. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) ini hingga selesai yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Kiranya hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan. 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu/Saudara dengan lebih baik 
serta pahala berlipat ganda dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, 
maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 
semua pihak, sebagai modal penulis di masa mendatang. Akhirnya penulis 
berharap semoga apa yang telah penulis sajikan dalam Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK)  ini dapat diambil manfaatnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.  
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA melalui 
penerapan model pembelajaran STAD pada siswa kelas IV SD Negeri Kauman 01  
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tahun pelajaran 2012/2013. Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Kauman 01 Kecamatan Juwana 
Kabupaten Pati yang berjumlah sebanyak 40 siswa. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah guru dan siswa. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, dokumen, 
dan tes. Teknik uji validitas data menggunakan bentuk triangulasi sumber dan 
triangulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif 
yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: reduksi, paparan data/penyajian data, dan 
penyimpulan hasil analisis. Prosedur penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, 
masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar IPA. 
Adapun peningkatan motivasi belajar dapat dilihat dari hasil observasi terhadap 
motivasi belajar IPA dari pra tindakan sampai siklus II. Pada pra tindakan 
menunjukkkan rata-rata prosentase motivasi belajar baik sebanyak 22,19%, rata-
rata prosentase motivasi belajar cukup sebanyak 27,81%, dan rata-rata prosentase 
motivasi belajar kurang sebanyak 50%. Pada siklus I rata-rata prosentase motivasi 
belajar baik sebanyak 60%, rata-rata prosentase motivasi belajar cukup sebanyak 
24,69%, dan rata-rata prosentase motivasi belajar kurang sebanyak 15,31%. Pada 
siklus II rata-rata prosentase motivasi belajar baik sebanyak 90,63%, rata-rata 
prosentase motivasi belajar cukup sebanyak 6,88%, dan rata-rata prosentase 
motivasi belajar kurang sebanyak 2,5%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan 
model pembelajaran STAD dapat meningkatkan motivasi belajar IPA. 
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